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源
氏
物
語
の
「
う
ち
わ
ら
ふ
」
白
　
井
清
　
子
要
旨
　
源
氏
物
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
チ
ワ
ラ
フ
は
、
思
わ
ず
笑
う
、
つ
い
笑
っ
て
し
ま
う
、
ふ
と
笑
う
、
笑
い
出
す
、
な
ど
と
訳
す
る
の
が
適
当
な
こ
と
ば
で
、
ウ
チ
は
そ
の
行
為
の
突
発
的
、
急
激
的
、
瞬
問
的
発
生
を
示
し
て
い
る
。
動
詞
の
前
に
接
頭
語
的
に
つ
く
ウ
チ
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
動
詞
の
意
味
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
的
な
意
味
が
少
し
ず
つ
変
わ
る
が
、
現
代
語
な
ら
ば
「
パ
ッ
と
」
「
ふ
と
」
な
ど
の
副
詞
や
「
～
出
す
」
の
よ
う
な
動
作
の
開
始
を
示
す
接
尾
語
で
表
す
も
の
を
、
平
安
時
代
に
は
ウ
チ
で
多
く
表
し
た
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
物
語
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
具
体
的
用
例
で
は
、
笑
う
と
い
う
動
作
が
瞬
間
的
に
短
い
も
の
だ
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
笑
い
が
予
想
さ
れ
な
い
場
面
で
突
然
起
こ
っ
た
り
、
相
手
の
言
動
に
驚
い
て
反
射
的
に
出
た
り
、
自
嘲
や
皮
肉
、
当
惑
な
ど
の
心
の
動
き
が
契
機
と
な
っ
て
ふ
と
出
た
り
す
る
笑
い
を
示
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
動
詞
ワ
ラ
フ
と
は
明
ら
か
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
、
は
じ
め
に
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源
氏
物
語
の
帯
木
の
巻
に
、
左
馬
頭
の
体
験
談
で
次
の
よ
・
2
な
場
面
が
あ
る
。
①
容
貌
な
ど
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
私
の
気
に
入
る
よ
う
に
と
あ
れ
こ
れ
努
力
す
る
の
で
ま
ず
ま
ず
と
思
わ
れ
る
女
が
い
た
。
　
　
た
だ
そ
の
女
の
唯
一
め
難
点
は
嫉
妬
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
な
ん
と
か
そ
れ
を
な
お
さ
せ
た
い
と
思
い
、
女
に
、
こ
ん
な
に
嫉
　
　
妬
す
る
の
な
ら
別
れ
る
し
か
な
い
、
嫉
妬
深
い
の
を
改
め
る
の
な
ら
ば
こ
れ
か
ら
も
二
人
の
仲
は
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
と
　
　
「
か
し
こ
く
教
へ
た
つ
る
か
な
と
思
ひ
た
ま
へ
て
、
わ
れ
た
け
く
言
ひ
そ
し
は
べ
る
に
（
強
ク
言
ッ
タ
ト
コ
ロ
、
女
ハ
）
す
こ
レ
2
り
　
　
劉
て
（
ソ
レ
ナ
ラ
モ
ウ
別
レ
マ
シ
ョ
ゥ
ト
言
ッ
タ
ご
　
　
帯
木
5
0
　
　
　
（
巻
の
あ
と
の
数
字
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
所
在
ぺ
ー
ジ
を
示
す
。
引
用
本
文
は
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
証
鶴
　
　
　
　
［
旧
版
］
に
よ
る
。
た
だ
し
、
表
記
を
変
え
た
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
）
そ
れ
ま
で
の
自
分
に
対
す
る
女
の
様
子
か
ら
、
自
分
が
強
く
い
さ
め
れ
ば
、
女
は
そ
れ
に
従
っ
て
な
ん
と
か
自
分
を
ひ
き
と
ど
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
左
馬
頭
は
考
え
て
い
た
。
「
別
れ
ま
し
ょ
う
」
と
女
が
い
う
と
は
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
い
や
そ
れ
以
前
に
、
こ
ん
な
場
面
で
女
が
笑
う
な
ど
と
は
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
女
の
反
応
が
全
く
予
想
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
行
為
と
し
て
端
的
に
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
が
こ
の
，
2
り
わ
ら
ひ
て
」
で
、
唐
突
に
起
こ
っ
た
（
と
感
じ
ら
れ
る
）
笑
い
を
示
す
こ
と
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
単
に
短
い
笑
い
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
「
す
こ
し
わ
ら
ひ
て
」
だ
け
で
十
分
な
表
現
で
あ
る
。
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源
氏
物
語
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
を
見
て
い
く
と
、
こ
れ
に
類
し
た
、
唐
突
に
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
笑
い
、
そ
の
場
に
い
る
人
が
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
笑
い
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
先
学
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
関
す
る
説
を
見
て
お
き
た
い
。
（
注
1
）
二
、
こ
れ
ま
で
の
説
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
近
藤
明
氏
の
論
（
注
2
）
が
あ
る
。
近
藤
氏
は
「
ウ
チ
＋
動
詞
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
説
の
評
価
・
批
判
を
加
え
た
の
ち
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
物
語
で
単
な
る
ワ
ラ
フ
は
複
雑
な
笑
い
を
表
す
場
合
も
あ
る
が
、
「
心
底
面
白
い
・
お
か
し
い
と
思
っ
て
の
笑
い
や
朗
ら
か
な
笑
い
、
嘲
笑
、
か
ら
か
い
の
笑
い
、
冗
談
を
言
っ
た
り
聞
い
た
り
し
た
時
の
笑
い
と
い
っ
た
も
の
が
比
較
的
多
く
」
、
ま
た
、
「
特
に
滑
稽
性
の
強
い
場
面
」
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
は
複
雑
な
笑
い
が
多
く
、
「
一
体
に
『
ワ
ラ
フ
』
に
比
べ
て
よ
り
穏
や
か
で
激
し
く
な
い
笑
い
・
大
き
な
声
を
伴
わ
な
い
笑
い
を
表
す
と
言
え
そ
う
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
　
ワ
ラ
フ
が
さ
ま
ざ
ま
な
笑
い
を
表
し
、
時
に
滑
稽
性
の
強
い
笑
い
を
表
す
こ
と
も
あ
る
に
つ
い
て
は
筆
者
白
井
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
「
よ
り
穏
や
か
で
激
し
く
な
い
笑
い
・
大
き
な
声
を
伴
わ
な
い
笑
い
を
表
す
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
な
ぜ
、
ウ
チ
が
つ
く
と
そ
う
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
語
の
意
味
を
探
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
が
ど
う
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
類
義
語
と
の
違
い
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
語
形
は
何
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
藤
氏
は
そ
の
論
を
動
詞
「
打
つ
」
に
由
来
す
る
接
頭
語
ウ
チ
と
し
て
述
べ
始
め
て
お
り
、
途
中
で
そ
れ
に
異
を
唱
え
て
い
る
箇
所
も
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
ウ
チ
も
「
打
つ
」
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
打
つ
」
の
意
味
と
「
一
体
に
『
ワ
ラ
フ
』
に
比
べ
て
よ
り
穏
や
か
で
激
し
く
な
い
笑
い
・
大
き
な
声
を
伴
わ
な
い
笑
い
を
表
す
」
こ
と
と
は
ど
う
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
直
接
ウ
チ
ワ
ラ
フ
を
と
り
あ
げ
て
は
い
な
い
が
、
「
ウ
チ
↓
動
詞
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
て
参
考
に
な
る
も
の
に
大
野
晋
氏
と
関
一
雄
氏
の
二
つ
の
説
が
あ
る
。
（
注
3
）
　
大
野
氏
は
、
本
来
の
動
詞
ウ
ツ
（
打
つ
）
は
、
「
物
を
他
の
物
の
表
面
に
瞬
間
的
に
強
く
あ
て
る
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
が
他
の
「
動
詞
の
上
に
つ
く
と
、
そ
の
動
詞
に
瞬
間
的
だ
と
い
う
意
味
が
加
わ
る
」
と
し
、
「
風
・
2
り
吹
き
」
は
「
風
が
さ
っ
と
吹
き
」
、
「
う
ち
お
ど
ろ
き
」
は
「
は
つ
と
目
が
覚
め
る
」
、
「
う
ち
見
る
」
は
「
ち
ら
っ
と
目
に
」
す
る
意
で
あ
る
、
そ
し
て
「
う
ち
有
る
さ
ま
」
と
は
「
瞬
間
的
の
意
か
ら
何
気
な
く
、
軽
い
様
子
の
意
味
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
、
大
野
説
で
は
接
頭
語
ウ
チ
の
語
形
と
意
味
の
つ
な
が
り
が
わ
か
り
や
す
い
。
で
は
、
笑
う
動
作
の
瞬
間
的
な
の
が
ウ
チ
ワ
ラ
フ
だ
と
す
る
と
具
体
的
に
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
関
氏
は
「
ウ
チ
⊥
動
詞
」
を
二
つ
に
分
け
る
。
一
つ
は
「
う
ち
驚
く
」
「
う
ち
か
た
ぶ
く
」
「
う
ち
眠
る
」
な
ど
の
ウ
チ
で
、
体
の
動
き
の
発
生
を
示
し
、
「
ハ
ッ
と
身
を
動
か
す
」
「
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
即
座
に
首
を
か
し
げ
る
」
「
居
眠
り
を
始
め
る
」
意
味
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
う
ち
思
ふ
」
の
よ
う
に
心
の
動
き
の
発
生
を
表
現
す
る
も
の
で
、
「
ふ
と
思
う
」
や
「
思
い
が
生
じ
る
」
な
ど
の
意
味
を
表
す
も
33
の
で
あ
る
と
す
る
。
関
氏
の
論
は
動
詞
に
よ
っ
て
は
こ
の
解
釈
が
よ
く
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
場
A
R
笑
う
行
為
の
発
生
を
示
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
関
氏
は
「
・
2
り
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
の
違
い
が
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
、
接
頭
語
ウ
チ
が
表
す
動
作
の
発
生
と
、
動
詞
「
打
つ
」
の
本
来
の
意
味
と
の
つ
な
が
り
が
明
確
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
い
く
つ
か
の
疑
問
は
の
こ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
論
は
示
唆
に
富
む
点
が
多
い
。
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三
、
唐
突
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る
笑
い
　
先
に
、
帯
木
の
巻
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
が
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
笑
い
で
は
な
い
か
と
し
た
。
唐
突
な
笑
い
と
解
釈
で
き
そ
う
な
も
の
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
②
女
三
の
宮
の
た
め
に
後
夜
の
加
持
が
行
な
わ
れ
て
い
る
時
、
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
が
現
れ
て
、
　
　
「
い
と
妬
か
り
し
か
ば
、
こ
の
わ
た
り
に
さ
り
げ
な
く
て
な
ん
日
ご
ろ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
。
今
は
帰
り
な
む
」
と
て
、
引
劉
。
　
　
　
　
柏
木
1
2
4
2
こ
れ
は
物
の
怪
の
奇
怪
な
行
動
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
時
の
笑
い
は
勿
論
穏
や
か
な
笑
い
と
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
笑
う
な
ど
と
は
予
想
も
つ
か
な
い
、
い
き
な
り
の
笑
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
物
の
怪
と
は
正
反
対
に
位
置
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
赤
子
に
も
ウ
チ
ワ
ラ
ウ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
③
中
の
君
の
若
君
が
五
十
日
を
迎
え
た
の
で
、
薫
は
祝
い
に
訪
れ
る
。
　
　
　
〈
若
君
ハ
）
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
白
く
う
つ
く
し
く
て
、
た
か
や
か
に
物
語
し
、
引
翻
な
ど
し
た
ま
ふ
顔
を
見
る
に
　
　
　
　
宿
木
1
7
7
6
赤
子
に
接
し
て
い
る
と
、
そ
の
行
為
に
は
時
々
大
人
の
理
解
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
赤
子
が
急
に
笑
っ
て
（
笑
い
声
を
出
す
と
は
限
ら
な
い
）
、
大
人
が
赤
子
に
「
ど
う
し
て
笑
っ
て
い
る
の
」
と
聞
き
た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
時
に
あ
る
。
こ
こ
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
ゆ
「
物
語
し
（
イ
カ
ニ
モ
オ
話
シ
テ
イ
ル
カ
ノ
ヨ
ゥ
ニ
哺
語
ヲ
発
シ
ご
と
い
う
表
現
と
と
も
に
赤
子
の
あ
り
さ
ま
を
し
っ
か
り
と
描
い
て
い
る
。
　
突
然
笑
う
行
為
を
ウ
チ
ワ
ラ
フ
と
表
現
す
る
の
は
、
先
の
大
野
説
の
「
瞬
間
的
」
と
い
う
意
味
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
笑
う
時
間
が
短
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
笑
い
が
唐
突
に
出
た
こ
と
を
表
し
、
「
思
わ
ず
笑
・
2
「
ふ
と
笑
う
」
「
つ
い
笑
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
の
訳
語
を
あ
て
た
ほ
う
が
適
切
だ
と
思
う
。
　
次
の
よ
う
な
場
合
も
発
生
が
予
想
で
き
な
い
笑
い
で
あ
る
。
④
夕
霧
は
野
分
の
翌
朝
、
源
氏
と
紫
上
の
寝
所
近
く
に
行
っ
た
。
咳
払
い
を
し
て
自
分
の
存
在
を
知
ら
せ
た
が
、
　
　
何
ご
と
に
か
あ
ら
む
、
聞
こ
え
た
ま
ふ
声
は
せ
で
、
大
臣
（
源
氏
）
翔
た
ま
ひ
て
、
「
…
…
」
と
て
　
　
野
分
8
6
9
「
何
ご
と
に
か
あ
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
中
の
事
情
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
源
氏
の
笑
い
が
夕
霧
に
は
唐
突
に
思
わ
れ
る
。
類
例
の
野
分
8
6
4
に
も
「
い
か
に
し
た
る
に
か
あ
ら
む
」
と
あ
る
。
こ
こ
が
も
し
「
大
臣
わ
ら
ひ
て
」
で
あ
っ
た
ら
、
源
氏
と
紫
上
と
の
ひ
そ
や
か
な
や
り
と
り
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
に
、
笑
い
が
生
じ
る
と
思
っ
て
い
な
い
状
況
の
と
き
に
生
じ
た
笑
い
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
　
次
の
例
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⑤
末
摘
花
の
鼻
の
醜
い
の
に
驚
い
た
源
氏
は
適
当
な
口
実
を
見
つ
け
て
末
摘
花
邸
を
去
ろ
う
と
す
る
。
　
　
「
朝
日
さ
す
軒
の
た
る
ひ
は
と
け
な
が
ら
な
ど
か
つ
ら
ら
の
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む
一
と
（
源
氏
ガ
）
の
た
ま
へ
ど
、
（
末
摘
花
ハ
）
た
だ
「
む
　
　
む
」
と
翻
て
、
い
と
口
重
げ
な
る
も
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
嵐
で
た
ま
ひ
ぬ
。
　
　
末
摘
花
2
2
2
男
女
が
一
夜
を
過
ご
し
て
、
男
が
立
ち
去
る
前
に
歌
で
女
に
こ
と
ば
を
か
け
た
。
通
常
な
ら
何
か
そ
れ
ら
し
い
返
答
が
あ
る
だ
る
鬼
源
氏
も
そ
う
考
え
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
末
摘
花
は
こ
と
ば
ら
し
い
こ
と
ば
を
何
も
言
い
出
せ
ず
「
む
む
」
と
ウ
チ
ワ
ラ
う
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
と
つ
さ
の
反
応
で
は
あ
る
が
、
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
で
あ
か
る
い
笑
い
声
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
中
途
半
端
な
笑
い
。
こ
れ
は
地
の
文
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
居
を
突
か
れ
当
惑
す
る
源
氏
の
側
か
ら
み
た
笑
い
で
あ
る
。
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①
～
⑤
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
は
、
そ
の
笑
い
に
接
し
た
人
が
予
期
し
な
か
っ
た
、
突
然
と
感
じ
ら
れ
る
笑
い
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
四
、
相
手
の
予
期
せ
ぬ
言
動
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
笑
い
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
は
、
相
手
の
行
為
に
驚
き
、
呆
れ
、
あ
る
場
合
に
は
へ
え
ー
と
見
直
し
て
な
か
な
か
の
も
の
だ
と
感
心
し
、
さ
ら
に
は
当
惑
し
た
と
き
な
ど
に
出
る
笑
い
が
あ
る
。
ウ
チ
ワ
ラ
フ
事
情
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
意
外
な
、
予
想
外
な
こ
と
に
接
し
て
反
射
的
に
「
思
わ
ず
笑
う
」
動
作
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
呆
れ
て
出
る
笑
い
。
⑥
明
石
君
た
ち
が
住
吉
に
詣
で
る
と
、
折
し
も
大
勢
の
供
を
つ
れ
た
源
氏
の
一
行
が
参
詣
し
て
い
た
。
誰
の
一
行
か
と
そ
の
従
者
に
尋
ね
　
　
る
と
　
　
「
内
大
臣
殿
の
御
願
は
た
し
に
詣
で
た
ま
ふ
を
、
知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
り
」
と
て
、
は
か
な
き
ほ
ど
の
下
衆
だ
に
心
地
よ
げ
に
う
ち
わ
　
　
ら
ふ
。
　
　
　
濡
標
4
9
9
こ
れ
は
、
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
か
と
呆
れ
た
従
者
の
瞬
間
的
に
出
た
反
応
で
あ
る
。
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
⑦
朧
月
夜
に
逢
っ
て
き
た
源
氏
は
紫
上
に
弁
解
が
ま
し
く
い
う
。
　
　
「
（
物
越
シ
ノ
対
面
ダ
ッ
タ
ノ
デ
心
残
リ
デ
ス
。
）
い
か
で
、
人
目
と
が
め
あ
る
ま
じ
く
も
て
隠
し
て
、
い
ま
ひ
と
た
び
も
」
と
語
ら
ひ
　
　
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
紫
上
ハ
）
翔
て
「
い
ま
め
か
し
く
も
な
り
返
る
御
あ
り
さ
ま
か
な
。
…
…
」
と
て
、
さ
す
が
に
涙
ぐ
み
　
　
た
ま
へ
る
ま
み
の
い
と
ら
う
た
げ
に
見
ゆ
る
に
　
　
　
若
菜
上
1
0
7
4
朧
月
夜
に
逢
っ
て
き
た
こ
と
の
真
実
を
ご
ま
か
し
「
い
ま
ひ
と
た
び
も
」
と
い
う
源
氏
に
対
し
、
疾
う
に
お
見
通
し
の
紫
上
は
、
内
心
呆
れ
、
且
つ
ま
た
自
分
が
み
じ
め
に
寂
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
笑
い
声
が
聞
こ
え
る
か
聞
こ
え
な
い
か
く
ら
い
の
笑
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
⑥
⑦
の
ふ
た
つ
は
相
手
の
行
動
を
マ
イ
ナ
ス
に
と
ら
え
て
の
反
応
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
わ
い
い
、
な
か
な
か
の
も
の
だ
と
プ
ラ
ス
に
36
感
じ
る
よ
う
な
、
相
手
の
意
外
な
一
面
や
予
想
外
の
言
動
に
接
し
た
と
き
の
反
射
的
な
笑
い
も
あ
る
。
⑧
夕
霧
や
そ
の
若
君
た
ち
が
加
わ
っ
て
女
楽
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
人
た
ち
に
源
氏
や
そ
の
他
の
方
々
か
ら
禄
が
与
え
ら
れ
た
。
　
　
お
と
ど
（
源
氏
）
「
あ
や
し
や
。
物
の
師
（
源
氏
自
身
ヲ
サ
ス
）
を
こ
そ
ま
つ
は
も
の
め
か
し
た
ま
は
め
（
第
＝
一
重
ン
ジ
テ
ク
ダ
サ
　
　
イ
）
。
…
：
G
と
の
た
ま
ふ
に
、
（
女
三
）
宮
の
お
は
し
ま
す
御
几
帳
の
そ
ば
よ
り
御
笛
を
（
女
房
ガ
）
奉
る
。
（
源
氏
ハ
〉
．
2
り
わ
ら
　
　
d
た
ま
ひ
て
と
り
た
ま
ふ
。
い
み
じ
き
高
麗
笛
な
り
。
　
　
　
若
菜
下
玉
1
6
1
自
分
の
た
わ
ぶ
れ
の
こ
と
ば
に
す
ぐ
に
女
三
宮
が
応
じ
た
。
い
つ
も
の
女
三
宮
と
は
違
う
そ
の
す
ば
や
い
対
応
に
感
心
し
た
源
氏
の
反
応
で
あ
る
。
⑨
源
氏
に
会
お
う
と
夕
霧
は
六
条
院
の
紫
上
の
居
所
に
行
っ
た
。
す
る
と
、
三
歳
の
匂
宮
が
出
て
き
た
。
　
　
「
大
将
こ
そ
（
ヨ
）
。
宮
（
自
分
ノ
コ
ト
）
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
あ
な
た
（
明
石
ノ
女
御
ノ
居
所
）
へ
率
（
ゐ
）
　
　
つ
か
ら
か
し
こ
ま
り
て
（
敬
語
ヲ
ツ
ケ
テ
）
、
い
と
し
ど
け
な
げ
に
の
た
ま
へ
ば
、
（
夕
霧
ハ
）
翔
て
幼
児
の
予
期
せ
ぬ
か
わ
い
ら
し
い
こ
と
ば
に
反
射
的
に
出
た
笑
い
で
あ
る
。
て
お
は
せ
」
と
、
み
　
　
横
笛
1
2
8
1
⑧
⑨
の
ふ
た
つ
は
相
手
の
行
動
を
プ
ラ
ス
に
と
ら
え
て
の
反
応
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
相
手
の
行
動
が
プ
ラ
ス
と
も
マ
イ
ナ
ス
と
も
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
ち
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
と
全
く
違
う
こ
と
を
実
は
相
手
は
考
え
て
い
た
と
い
う
と
き
な
ど
で
、
そ
れ
を
知
っ
た
と
き
の
驚
き
や
と
ま
ど
い
な
ど
か
ら
反
射
的
に
出
る
笑
い
が
あ
る
。
⑩
北
山
の
僧
都
は
源
氏
に
対
し
て
現
世
の
無
常
や
後
の
世
の
こ
と
な
ど
を
語
っ
て
い
た
が
、
源
氏
は
昼
間
み
た
少
女
の
こ
と
が
気
に
な
っ
　
　
て
　
　
「
こ
こ
に
も
の
し
た
ま
ふ
は
誰
に
か
。
た
つ
ね
き
こ
え
ま
ほ
し
き
夢
を
見
た
ま
へ
し
か
な
。
今
日
な
む
思
ひ
あ
は
せ
つ
る
」
と
聞
こ
え
　
　
た
ま
へ
ば
（
僧
都
ハ
）
う
ち
わ
ら
ひ
て
「
う
ち
つ
け
な
る
（
突
然
ナ
）
御
夢
語
り
に
ぞ
は
べ
る
な
る
」
　
　
若
紫
1
6
0
「
う
ち
つ
け
な
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
僧
都
の
不
意
に
感
じ
た
気
持
が
読
み
取
れ
る
。
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⑪
　
六
の
君
と
一
夜
を
過
ご
し
戻
っ
て
き
た
匂
宮
に
、
中
の
君
は
特
別
の
態
度
も
と
ら
な
い
。
中
の
君
の
か
ら
だ
が
す
ぐ
れ
な
い
の
で
修
　
　
法
を
延
長
し
た
方
が
よ
い
と
心
配
す
る
匂
宮
で
あ
る
が
　
　
　
（
中
ノ
君
）
「
昔
も
、
人
に
似
ぬ
あ
り
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な
る
を
り
は
あ
り
し
か
ど
、
お
の
つ
か
ら
い
と
よ
く
お
こ
た
る
も
の
を
」
　
　
と
の
た
ま
へ
ば
、
（
匂
宮
ハ
）
「
い
と
よ
く
こ
そ
さ
は
や
か
な
れ
」
と
引
翻
て
　
　
　
宿
木
1
7
2
5
自
分
に
嫉
妬
を
訴
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
中
の
君
自
身
の
か
ら
だ
の
こ
と
で
も
大
騒
ぎ
を
し
な
い
態
度
を
「
さ
は
や
か
」
と
言
っ
た
。
中
の
鴛
自
身
は
諦
め
の
気
持
で
あ
っ
て
も
外
面
的
に
は
す
っ
ぱ
り
と
割
り
切
っ
て
い
る
、
こ
だ
わ
ら
な
い
態
度
と
見
え
る
。
こ
の
中
の
君
の
言
動
は
プ
ラ
ス
と
も
マ
イ
ナ
ス
と
も
い
え
な
い
が
、
匂
宮
に
と
っ
て
は
意
外
な
感
じ
が
し
た
で
あ
ろ
う
。
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五
、
笑
う
主
体
の
内
面
を
主
と
す
る
も
の
　
こ
の
よ
う
な
相
手
の
言
動
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
起
こ
っ
た
笑
い
と
は
別
に
、
笑
い
を
発
す
る
主
体
の
心
に
何
ら
か
の
感
情
が
湧
い
て
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
生
じ
る
笑
い
が
あ
る
。
⑫
落
葉
宮
は
寝
所
か
ら
か
ろ
う
じ
て
逃
げ
て
夕
霧
と
は
ふ
す
ま
一
枚
を
間
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
　
い
と
も
の
は
か
な
き
固
め
（
女
房
タ
チ
ガ
フ
ス
マ
ヲ
オ
サ
エ
テ
イ
ル
ダ
ケ
）
な
れ
ど
、
（
夕
霧
ハ
）
引
き
も
開
け
ず
、
「
か
ば
か
り
の
け
　
　
ち
め
を
と
、
強
ひ
て
思
さ
る
ら
む
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
引
劃
て
、
・
2
に
て
心
の
ま
ま
な
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
（
思
イ
ノ
マ
マ
　
　
ノ
情
ケ
ナ
イ
フ
ル
マ
イ
ハ
抑
エ
テ
イ
ル
）
　
　
　
夕
霧
1
3
1
7
こ
れ
は
「
は
か
な
き
固
め
」
を
し
て
い
る
相
手
の
行
動
に
対
し
て
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
で
は
な
く
、
相
手
の
行
動
に
接
し
て
無
理
に
は
引
き
開
け
よ
う
と
し
な
い
自
分
の
心
を
見
て
の
夕
霧
の
自
廟
か
ら
ふ
っ
と
出
る
笑
い
で
あ
る
。
⑬
僧
都
か
ら
浮
舟
の
事
情
を
聞
い
た
薫
は
、
浮
舟
の
弟
の
小
君
を
使
い
に
や
り
た
い
の
で
僧
都
に
㎝
筆
を
と
頼
む
。
し
か
し
、
僧
都
は
断
る
。
（
僧
都
）
「
な
に
が
し
、
こ
の
し
る
べ
に
て
、
必
ず
罪
え
は
べ
り
な
ん
。
…
：
今
は
、
御
み
つ
か
ら
立
ち
寄
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
る
べ
か
　
　
ら
む
こ
と
は
も
の
せ
さ
せ
た
ま
は
む
に
、
何
の
餐
か
は
べ
ら
む
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
（
薫
ハ
）
・
2
り
わ
ら
ひ
て
、
「
罪
え
ぬ
べ
き
し
る
　
　
べ
と
思
ひ
な
し
た
ま
ふ
ら
ん
こ
そ
恥
つ
か
し
け
れ
」
　
　
夢
浮
橋
2
0
6
0
僧
都
の
こ
と
ば
が
意
外
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
実
は
、
僧
都
に
自
分
の
気
持
を
見
透
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
つ
い
苦
笑
が
も
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
複
合
語
ウ
チ
ワ
ラ
ビ
オ
ハ
サ
ウ
ズ
も
こ
れ
と
同
じ
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
⑭
左
馬
頭
の
体
験
談
と
女
性
観
を
聞
い
た
頭
中
将
と
源
氏
。
　
　
（
頭
）
中
将
、
例
の
（
ヨ
ウ
ニ
〉
う
な
つ
く
。
君
（
源
氏
）
す
こ
し
か
た
ゑ
み
て
、
さ
る
こ
と
と
は
思
す
べ
か
め
り
ゅ
「
い
つ
か
た
に
　
　
つ
け
て
も
、
人
わ
る
く
は
し
た
な
か
り
け
る
御
（
み
）
物
語
か
な
」
と
て
、
引
ー
。
　
　
帯
木
5
5
オ
ハ
サ
ウ
ズ
は
主
語
が
複
数
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
な
の
で
、
こ
こ
は
左
馬
頭
の
話
を
聞
い
て
そ
こ
に
い
た
男
た
ち
が
そ
れ
に
同
感
だ
と
、
パ
ッ
と
笑
っ
た
こ
と
を
示
す
。
　
実
は
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
は
こ
う
い
う
自
嘲
気
味
の
笑
い
や
、
苦
笑
、
嘲
り
、
皮
肉
、
当
惑
を
含
ん
だ
笑
い
の
例
が
多
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ウ
チ
ワ
ラ
フ
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
そ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
感
情
を
い
だ
い
た
と
き
に
思
わ
ず
ふ
っ
と
出
る
笑
い
が
ウ
チ
ワ
ラ
フ
な
の
で
あ
る
。
　
勿
論
、
こ
れ
ら
⑫
～
⑭
の
例
も
相
手
の
言
動
に
接
し
て
生
ま
れ
る
感
情
で
あ
る
か
ら
、
「
四
、
相
手
の
予
期
せ
ぬ
言
動
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
笑
い
」
と
の
共
通
性
は
あ
る
。
違
い
は
驚
き
の
感
情
が
ひ
き
お
こ
す
直
接
の
反
射
的
な
笑
い
か
、
相
手
の
言
動
を
受
け
て
自
分
の
心
に
自
嘲
や
当
惑
な
ど
が
生
じ
、
そ
れ
が
ふ
と
表
出
さ
れ
る
笑
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
先
に
と
り
あ
げ
た
「
ウ
チ
＋
動
詞
」
に
つ
い
て
の
関
氏
の
説
、
ウ
チ
は
動
作
の
発
生
を
示
す
、
と
い
う
指
摘
が
思
い
出
さ
れ
る
。
動
作
の
発
生
が
突
然
で
あ
る
の
が
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
ウ
チ
で
あ
ろ
う
。
　
笑
い
に
限
ら
ず
、
怒
り
も
喜
び
も
悲
し
み
も
、
周
囲
の
言
動
や
状
況
に
よ
つ
て
起
こ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
も
わ
ざ
わ
ざ
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
つ
い
て
だ
け
特
別
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
反
論
も
あ
る
だ
ろ
・
需
し
か
し
ウ
チ
が
つ
く
と
そ
の
行
為
が
徐
々
に
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
瞬
間
的
に
起
こ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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六
、
ワ
ラ
フ
と
の
違
い
40
　
こ
こ
ま
で
書
き
進
め
て
く
る
と
い
く
つ
か
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
ワ
ラ
フ
に
も
「
思
わ
ず
笑
う
」
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
ワ
ラ
フ
に
も
「
思
わ
ず
笑
う
」
場
合
が
あ
る
笑
い
が
あ
る
の
で
は
⑮
源
氏
と
源
典
侍
と
の
逢
瀬
に
、
頭
中
将
は
懲
ら
し
め
て
や
ろ
う
と
忍
び
入
っ
た
。
　
　
（
源
氏
ガ
）
太
刀
抜
き
た
る
（
頭
中
将
ノ
）
腕
（
か
ひ
な
）
を
と
ら
へ
て
い
と
い
た
う
つ
み
た
ま
へ
れ
ば
、
　
　
中
将
ハ
）
え
た
へ
で
割
ぬ
。
　
　
　
紅
葉
賀
2
5
9
こ
れ
は
い
き
な
り
の
笑
い
で
あ
る
。
ね
た
き
も
の
か
ら
、
（
頭
　
し
か
し
、
ワ
ラ
フ
は
も
っ
と
異
な
る
場
合
に
も
使
わ
れ
る
。
⑯
雲
居
雁
と
夕
霧
と
の
仲
を
心
配
す
る
内
大
臣
は
、
そ
れ
ま
で
の
大
宮
の
放
任
を
非
難
す
る
。
　
　
「
さ
ぶ
ら
ふ
め
る
人
々
も
、
か
つ
は
み
な
も
ど
自
ぺ
か
め
る
も
の
を
」
　
　
少
女
6
8
4
こ
う
い
う
日
常
的
な
習
慣
的
な
笑
い
を
ウ
チ
ワ
ラ
フ
が
表
す
こ
と
は
な
い
。
　
そ
の
ほ
か
で
も
ワ
ラ
フ
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
近
藤
氏
が
述
べ
て
い
る
と
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
ワ
ラ
フ
と
ウ
チ
ワ
ラ
フ
で
は
、
そ
の
接
続
の
し
か
た
に
も
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
最
も
顕
著
な
点
は
、
ワ
ラ
フ
に
は
受
身
の
ワ
ラ
ハ
ル
や
、
使
役
の
ワ
ラ
ハ
ス
、
推
量
の
ワ
ラ
フ
ラ
ム
な
ど
の
用
法
が
あ
る
が
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
は
な
い
。
先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
意
味
で
は
、
受
身
・
使
役
・
推
量
に
な
り
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
．
先
逆
に
、
ウ
チ
ワ
ラ
フ
は
接
続
助
詞
テ
に
続
く
用
法
が
多
い
。
ウ
チ
ワ
ラ
フ
全
六
〇
例
中
、
ウ
チ
ワ
ラ
ヒ
テ
が
三
四
例
、
ウ
チ
ワ
ラ
ヒ
タ
マ
ヒ
テ
九
例
で
、
両
方
を
合
わ
せ
る
と
、
四
三
例
と
な
り
、
全
体
の
四
分
の
三
近
く
が
こ
の
用
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ワ
ラ
フ
で
は
七
【
例
中
ワ
ラ
ヒ
テ
．
ワ
ラ
ヒ
タ
マ
ヒ
テ
あ
わ
せ
て
｝
五
例
で
、
接
続
の
面
か
ら
も
ワ
ラ
フ
の
方
が
用
法
が
広
い
。
　
次
に
出
て
く
る
疑
問
は
ヱ
ム
と
ウ
チ
ヱ
ム
、
ホ
ホ
ヱ
ム
と
ウ
チ
ホ
ホ
ヱ
ム
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
省
略
す
る
が
、
ワ
ラ
フ
と
ウ
チ
ワ
ラ
フ
と
の
関
係
に
類
す
る
傾
向
は
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
ワ
ラ
フ
と
ウ
チ
ワ
ラ
フ
ほ
ど
の
差
は
認
め
に
く
い
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
ワ
ラ
フ
と
、
ヱ
ム
・
ホ
ホ
ヱ
ム
の
表
す
動
作
の
大
き
さ
が
異
な
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ワ
ラ
フ
と
ヱ
ム
の
違
い
は
枕
草
子
に
「
劃
た
る
声
に
な
り
て
」
（
注
4
）
と
あ
る
例
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
笑
い
声
の
有
無
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
ワ
ラ
フ
は
顔
・
か
ら
だ
・
声
・
表
情
い
ず
れ
と
も
限
定
し
な
い
の
に
対
し
、
ヱ
ム
・
ホ
ホ
ヱ
ム
は
ニ
ッ
コ
リ
と
か
ニ
ヤ
ッ
・
ニ
タ
リ
・
ニ
ン
マ
リ
す
る
と
い
っ
た
顔
の
表
情
の
変
化
を
中
心
に
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑰
大
抵
の
女
は
期
待
外
れ
に
な
る
と
い
う
頭
中
将
の
話
に
源
氏
は
　
　
我
も
思
し
あ
は
す
る
こ
と
や
あ
ら
む
、
引
劉
て
　
　
　
帯
木
3
8
ウ
チ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ヤ
ッ
と
い
う
表
情
の
動
き
が
よ
り
明
確
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
湧
い
て
く
る
疑
問
は
、
平
安
時
代
の
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
に
お
い
て
も
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
物
語
以
外
で
は
、
宇
津
保
物
語
に
六
八
例
、
蜻
蛉
日
記
に
七
例
、
枕
草
子
に
六
例
、
栄
花
物
語
に
四
例
な
ど
が
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
基
本
的
に
は
源
氏
物
語
と
同
じ
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
蜻
蛉
日
記
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
⑱
養
女
へ
の
求
婚
の
た
め
に
遠
度
が
や
っ
て
き
た
。
性
急
な
遠
度
に
対
し
て
ま
ず
道
綱
が
対
面
し
た
。
　
　
　
（
遠
度
ハ
）
「
ま
つ
（
御
母
上
二
）
御
消
息
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
か
し
」
と
し
の
び
や
か
に
言
ふ
な
れ
ば
、
（
ト
リ
ツ
グ
タ
メ
ニ
道
綱
ガ
　
　
作
者
ノ
居
所
二
）
入
り
て
、
「
さ
な
む
」
と
も
の
す
る
に
、
「
思
し
よ
ら
む
と
こ
ろ
に
聞
こ
え
よ
か
し
」
な
ど
言
へ
ば
、
（
遠
度
ハ
）
す
　
　
こ
し
引
劉
て
、
よ
き
ほ
ど
に
う
ち
そ
よ
め
き
て
（
麻
ノ
問
二
）
入
り
ぬ
。
　
　
（
下
・
天
延
二
年
四
月
）
（
注
5
）
遠
度
は
自
分
が
ど
う
扱
わ
れ
る
か
心
配
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
適
当
に
受
け
流
そ
う
と
し
て
言
っ
た
作
者
の
こ
と
ば
を
、
こ
の
邸
41
へ
の
出
入
り
が
許
さ
れ
た
と
思
っ
て
、
遠
度
は
喜
ん
で
思
わ
ず
笑
い
を
も
ら
し
た
。
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七
、
ま
と
め
　
以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
は
予
期
せ
ぬ
状
況
で
出
た
笑
い
や
、
相
手
の
言
動
に
驚
い
て
思
わ
ず
出
た
笑
い
、
自
嘲
や
苦
笑
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
複
雑
な
心
の
動
き
が
形
と
な
っ
て
ふ
と
出
た
笑
い
な
ど
が
あ
る
。
笑
い
声
の
大
き
さ
や
長
さ
は
そ
の
と
き
ど
き
で
変
わ
る
け
れ
ど
も
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
パ
ッ
と
瞬
間
的
に
出
る
笑
い
で
あ
る
．
　
ウ
チ
ワ
ラ
フ
に
つ
い
て
の
近
藤
説
に
疑
問
を
い
だ
い
て
調
査
し
始
め
た
が
、
こ
の
結
論
は
結
局
「
ウ
チ
占
動
詞
」
に
つ
い
て
の
大
野
説
や
、
動
作
の
発
生
に
注
目
し
た
関
説
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
　
さ
き
に
説
明
を
加
え
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
例
も
含
め
、
源
氏
物
語
に
出
て
く
る
ウ
チ
ワ
ラ
フ
の
全
用
例
を
そ
の
使
わ
れ
方
か
ら
分
類
し
た
も
の
を
以
下
に
示
し
て
お
く
。
（
た
だ
し
、
こ
の
分
類
項
目
は
当
然
互
い
に
連
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
用
例
を
ど
の
項
目
に
含
め
る
か
判
断
に
迷
う
も
の
も
多
か
っ
た
。
一
応
の
め
や
す
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
）
ウ
チ
ワ
ラ
フ
　
全
六
〇
例
の
用
法
の
分
類
（
注
6
）
A
　
不
意
な
、
唐
突
な
笑
い
だ
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
　
ア
、
動
作
主
体
の
行
為
が
物
の
怪
や
赤
子
・
幼
児
な
ど
で
、
他
者
に
理
解
で
き
な
い
笑
い
　
　
柏
木
1
2
4
2
・
横
笛
1
2
7
3
・
宿
木
　
　
　
1
7
膠
7
・
6
　
イ
、
の
ぞ
き
見
な
ど
を
し
て
い
て
、
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
き
に
出
る
笑
い
　
野
分
8
6
4
・
8
6
9
・
橋
姫
1
5
2
3
　
ウ
、
笑
い
が
出
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
と
き
に
出
る
笑
い
　
帯
木
5
0
・
宋
摘
花
2
2
2
・
葵
3
0
9
・
浮
舟
2
0
1
9
B
　
相
手
の
予
想
外
の
言
動
に
接
し
て
驚
い
た
と
き
な
ど
に
反
射
的
に
出
る
も
の
　
ア
、
相
手
が
呆
れ
る
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
に
感
じ
ら
れ
る
言
動
を
し
た
と
き
に
出
る
笑
い
　
　
　
若
紫
1
8
9
・
末
摘
花
2
1
1
・
濡
標
　
　
　
4
9
9
，
蓬
生
5
3
4
・
常
夏
8
4
4
・
8
4
8
・
行
幸
9
0
9
・
真
木
柱
9
6
6
・
若
菜
上
1
0
7
4
　
イ
、
感
心
し
た
り
、
意
外
な
発
見
を
し
た
り
し
て
、
プ
ラ
ス
に
感
じ
ら
れ
る
言
動
に
接
し
た
と
き
に
出
る
笑
い
　
　
　
夕
顔
1
2
3
・
　
　
　
末
摘
花
2
2
9
．
少
女
6
6
9
・
野
分
8
7
3
・
藤
裏
葉
1
0
0
4
・
若
菜
下
1
1
6
1
・
横
笛
1
2
8
0
・
1
2
8
1
　
・
夕
霧
　
　
　
1
3
3
2
②
ウ
、
大
袈
裟
な
行
為
や
驚
く
こ
と
に
接
し
て
、
プ
ラ
ス
と
も
マ
イ
ナ
ス
と
も
い
え
な
い
、
な
い
ま
ぜ
の
感
情
を
抱
い
て
出
る
笑
い
　
若
紫
　
　
　
1
6
0
．
末
摘
花
2
0
5
．
濡
標
4
9
0
・
松
風
5
9
3
・
玉
墜
7
5
3
・
行
幸
8
9
2
・
夕
霧
1
3
3
2
⑩
・
1
3
5
9
・
橋
姫
　
　
　
1
5
2
2
・
宿
木
1
7
2
5
・
1
7
8
7
・
東
屋
1
8
4
3
C
　
自
嘲
．
当
惑
．
ご
ま
か
し
・
か
ら
か
い
・
皮
肉
な
ど
の
感
情
が
契
機
と
な
っ
て
出
る
笑
い
　
　
　
初
音
7
6
3
・
常
夏
8
3
5
・
藤
袴
　
　
　
9
2
0
．
9
2
3
．
真
木
柱
9
4
2
．
梅
枝
9
8
1
　
・
若
菜
上
1
1
0
2
・
1
1
1
9
・
鈴
虫
1
2
9
3
　
・
夕
霧
1
3
1
7
・
　
　
　
1
3
1
8
．
1
3
6
1
．
竹
河
1
4
8
2
・
1
4
9
9
・
椎
本
1
5
7
4
・
総
角
1
6
3
4
・
浮
舟
1
9
0
3
・
手
習
2
0
1
7
・
　
　
夢
浮
橋
2
0
6
0
　
　
帯
木
5
5
（
う
ち
わ
ら
ひ
お
は
さ
う
ず
）
注
1
2
本
文
で
触
れ
た
も
の
以
外
で
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
注
2
で
詳
し
く
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
文
献
名
の
み
を
掲
げ
る
。
富
士
谷
成
章
『
か
ざ
し
抄
』
　
　
「
う
ち
」
の
項
橘
純
一
　
　
「
徒
然
草
通
釈
（
中
巻
）
自
薦
が
て
ら
」
　
『
国
語
解
釈
第
四
巻
二
月
号
』
所
収
　
1
9
3
9
年
松
田
三
枝
子
「
清
少
納
言
枕
冊
子
の
動
詞
に
つ
い
て
養
m
動
詞
を
中
心
に
し
て
ユ
雪
半
安
文
学
研
究
　
二
十
八
輯
脚
所
収
1
9
6
2
年
阪
倉
篤
義
　
　
「
接
頭
語
『
う
ち
』
の
消
長
」
　
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
　
四
』
所
収
　
和
泉
書
院
　
1
9
8
3
年
近
藤
明
　
　
「
『
ウ
チ
ワ
ラ
フ
』
の
意
味
の
時
代
的
変
化
ー
『
ウ
チ
動
詞
』
の
意
味
変
化
の
一
例
ー
」
一
　
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
　
十
六
』
所
収
和
泉
書
院
　
1
9
9
6
年
43
3654
大
野
晋
　
　
『
日
本
語
を
さ
か
の
ぼ
る
』
岩
波
新
書
　
1
9
7
4
年
関
㎝
雄
　
　
「
接
頭
語
『
2
り
』
の
意
味
I
I
『
源
氏
物
甑
墨
『
枕
草
子
』
『
夜
の
寝
覚
』
の
用
例
に
つ
い
下
」
　
『
平
安
時
代
和
文
語
の
研
究
』
所
収
　
笠
間
書
院
1
9
9
5
年
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
枕
草
子
』
（
岩
波
書
店
）
＝
ハ
一
段
に
よ
る
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
』
に
よ
る
。
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
6
1
　
自
立
語
篇
』
（
勉
誠
社
）
に
含
ま
れ
て
い
な
い
、
鈴
虫
1
2
9
3
の
例
も
含
め
て
あ
る
。
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